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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Butler County Secondary Road Department County -- LFM-T55/220th--73-12 
Proposal Guarantee $ 37500 
June 14th, 2011  Allison - County Boardroom, IA 10:00 A.M. 
Bid Turn-in Location: County Auditor 
Full Depth Reclamation, Grading & Structures work on 220th Street - Earth Shoulders & Structures on T55 
Contact # 319-267-2630  FAX # 319-267-2625 
  
61500  cy  Excavation - Class 10 
3820  cy  Modified Subbase, Place Only 
2500  ton  Base Choke Stone 
216  lf  Concrete Roadway Pipe, 24 
134  lf  Concrete Roadway Pipe, 30 
58  lf  Concrete Roadway Pipe, 36 
194  lf  Concrete Roadway Pipe, 42 
84  lf  Concrete Roadway Pipe, 54 
19380  sy  Removal & Crushing of Pavement 
1  ls  Traffic Control 
3400  lf  Silt Fence 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Clay County -- L-7512SC-1  
Proposal Guarantee $ 37,500.00  
County boardroom, Spencer , IA, June 14, 2011, 9:00 AM  
Seal Coats, Div 1 - Co. Rd. B-17 & N-18 (13.14 Miles) Div 2 - 320th St thru Sec 36-97-35 (0.34 Miles) Div 3 - 335th Ave along Lost 
Island Lake (1 mile)  
Contact # 712-262-2825 FAX # 712-262-4114  
2900.000 TON AGG, RDWY COVER, 1/2"
74770.000 GAL BINDER BITUMEN, MC-3000
8.000 EACH FLAGGER 
1.000 LS MOBILIZATION 
633.520 STA PAINTED PAV'T MARK, WATERBORNE/SOLVENT
4.000 EACH PILOT CAR 
1.000 LS TRAFFIC CONTROL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Union County -- LFM-310--7X-88  
Proposal Guarantee $ 25,000.00  
Courthouse, Creston , IA, June 27, 2011, 11:00 AM  
366-HMA Paving, HMA Overlay on S. Cherry St. from Creston Municipal Airport to S.C.L. of Creston  
Contact # 641-782-7417 FAX # 641-782-6492  
265.180 TON ASPH BINDER, PG 64-22
609.000 TON GRANULAR SHLD, TYPE B
2238.440 TON HMA (300K ESAL) BASE, 1/2"
2181.220 TON HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC
1.000 LS HMA PAV'T SAMPLE 
1.000 LS MOBILIZATION 
265.840 STA PAINTED PAV'T MARK, WATERBORNE/SOLVENT
427.780 SY PAV'T, SCARIFICATION
1.000 LS TRAFFIC CONTROL 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Clay County -- Tied LST Bridge Replacements (PRECAST OPTION)  
Proposal Guarantee $ 37,500.00  
Clay County Admin Bldg / Boardroom, Spencer , IA, June 28, 2011, 9:00 AM  
Bridge Replacement w/ Box Culverts, LST-5812C-1 (MB16-2) Twin 12x10x40 15° Skew LST-5812C-1 (MB17-1) Twin 12x10x40 
30° Skew LST-5712C-2 (LB31-2) Single 12x10x40 0° Skew LST-6512C-3 (HB24-2) Twin 10x12x40 15° Skew  
Contact # 712-262-2825 FAX # 712-262-4114  
28.200 UNIT CLEAR+GRUBB 
660.000 CY EXCAVATION, CL 10, CHANNEL
40.000 CY EXCAVATION, CL 12, BOULDER/ROCK FRAGMENT
2446.000 CY EXCAVATION, CL 13, RDWY+BORROW
705.000 CY EXCAVATION, CL 20 
387.000 CY EXCAVATION, CL 23 
758.000 TON GRANULAR MAT'L 
4.000 LS MOBILIZATION 
128387.000 LB REINFORCE STEEL 
4.000 LS RMVL OF EXISTING BRIDGE
931.400 CY STRUCT CONC (RCB CULV)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jones County -- LFM-C-905--7X-53  
Proposal Guarantee $ 37,500.00  
Courthouse, Anamosa , IA, June 28, 2011, 9:30 AM  
366-HMA Paving, 4  
Contact # 319-462-3785 FAX # 319-462-3903  
274.800 TON ASPH BINDER, PG 58-28 
58.000 LF CULV, CONC ARCH RDWY PIPE, 115"X72"
1257.000 CY EXCAVATION, CL 10, CHANNEL
5778.000 CY EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW
2284.000 TON HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 3/4"
2296.000 TON HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC
338.000 TON HMA TYPE A, GRANULAR SHLD(RAP)
20472.000 SY PAV'T, SCARIFICATION 
622.000 TON REVETMENT, CLASS E 
1152.000 SY RMVL OF PAV'T 
941.000 SY STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 7"
41.000 CY STRUCT CONC (RCB CULV)
 
